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O trabalho desenvolvido AGERP em parceria com a ATUT é de suma importância             
para manutenção e expansão das atividades realizadas com os pacientes e ex-pacientes            
do Hospital Psiquiátrico. As estratégias comunicacionais permitem divulgar os processos          
e os fundamentos da Educação ambiental, através dos 3Rs (reduzir, reaproveitar e            
reciclar) e seus benefícios. A manutenção deste projeto junto à unidade de Triagem             
auxilia na percepção de responsabilidade e de convivência com o grupo, na parceria com              
outras organizações (que ajudam na arrecadação) e gera maior integração entre os            
associados. Por sua vez a participação dos discentes propicia a experiência de atuar junto              
a uma organização sem fins lucrativos, com uma realidade diferenciada da empresarial, e             
consequentemente necessidades comunicacionais distintas. 
Temos como objetivo reestruturar a campanha de aproximação com os parceiros já            
consolidados; elaborar campanhas de divulgação; implantar campanhas motivacionais;        
propiciar a alunos da Fabico um espaço de prática profissional. 
O programa consiste em visitas e reuniões com as equipes responsáveis pela            
gestão do Projeto ATUT (Psicólogo e Assistente Social) e com os integrantes da             
Associação. As etapas desenvolvidas pela equipe discente consistem em: briefing,          
elaboração de diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de ações de          
comunicação e relacionamento; buscando otimizar o trabalho e a arrecadação de           
materiais, trabalhando as estratégias de comunicação junto ao grupo de associados e            
parceiros. Além de ampliar e fomentar atividades interdisciplinares gerando trocas de           
experiências entre associados e comunidade universitária, garantindo aos discentes o          
contato com uma realidade distinta com prática profissional. 
O projeto em parceria com a ATUT ajudou aos discentes e aos docentes não só a                
terem uma maior responsabilidade social, como também uma responsabilidade ambiental.          
A partir disso, passamos a construir um espaço de conscientização na comunidade            
Fabicana sobre a relevância da sustentabilidade e reciclagem, beneficiando outras          
instituições e criando novos projetos de mesmo viés. 
